



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1注 日 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰
11 日 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳
11 日 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午
11 日 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未
11 日 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申
11 日 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉
11 日 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌
11 日 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥
11 日 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子
注1 日 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑
注注 日 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅
注1 日 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯
注1 日 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰
注1 日 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳
注1 日 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午
注1 日 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未
注1 日 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申
注1 日 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉
注1 日 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌
11 日 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥
1注 日 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子
11 日 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑
11 日 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯 寅
11 日 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰 卯
11 日 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳 辰
11 日 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午 巳
11 日 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未 午
11 日 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申 未
11 日 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申
11 日 申 未 午 巳 辰 卯 寅 丑 子 亥 戌 酉
暦日十二支対応表
─ 注5 ─
条
に
、
今
夜
令
参
舞
姫
〈
故
好
任
朝
臣
女
〉、
傅
十
人
・
童
二
人
・
下
仕
四
人
と
、
一
の
丑
に
舞
姫
参
入
の
記
事
が
見
え
、
十
四
日
、
二
の
辰
に
「
今
日
豊
明
節
会
」
と
し
て
い
る
。
同
じ
く
新
嘗
祭
が
十
三
日
に
行
わ
れ
た
元
永
二
年
（
一
一
一
九
）
の
『
中
右
記
』
に
は
、
一
の
丑
の
十
一
日
癸
丑
条
に
園
韓
神
祭
と
舞
姫
参
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
新
嘗
祭
が
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
例
と
し
て
、『
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
の
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
十
一
月
二
十
四
日
癸
卯
条
に
、
令
下（
略
）行
中
新
嘗
祭
之
事
上
と
あ
り
、
翌
二
十
五
日
甲
辰
条
に
、
宴
二
群
臣
於
紫
宸
殿
一
／
奏
二
五
節
舞
一
如
レ
常
と
二
の
卯
の
新
嘗
祭
、
三
の
辰
の
豊
明
の
節
会
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
長
保
元
年
（
九
九
九
）
に
も
、
実
資
は
舞
姫
を
献
上
し
て
い
る
。『
小
右
記
』
十
一
月
二
十
二
日
辛
丑
条
、
二
の
丑
に
、
亥
始
令
参
入
、
前
駈
有
数
、
陪
従
六
人
・
童
女
二
人
・
下
仕
四
人
・
上
雑
仕
二
人
、
無
樋
洗
と
舞
姫
が
参
入
し
、
二
十
四
日
癸
卯
に
童
女
御
覧
が
あ
り
、
三
の
辰
の
二
十
五
日
甲
辰
条
に
は
「
節
会
作
法
記
別
」
と
し
て
そ
の
中
に
、
酉
剋
許
出
御
南
殿
／
五
節
舞
了
余
退
出
〈
時
亥
終
許
歟
〉
と
節
会
で
の
五
節
舞
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
こ
の
年
の
こ
と
は
藤
原
行
成
の
『
権
記
』
に
も
、
二
十
二
日
辛
丑
条
「
五
節
舞
姫
等
参
帳
台
試
也
」、
二
十
三
日
壬
寅
条
「
今
夜
御
前
試
也
」、
二
十
四
日
癸
卯
条
「
今
日
召
童
女
御
覧
」、
二
十
五
日
甲
辰
条
「
節
会
也
」
と
見
え
る
。
大
嘗
の
時
も
、
承
平
二
年
（
九
三
二
）
十
一
月
十
三
日
壬
卯
（『
日
本
紀
略
』）
に
朱
雀
天
皇
の
大
嘗
祭
が
行
わ
れ
、
二
の
卯
の
祭
祀
が
動
く
こ
と
は
な
い
。
冷
泉
天
皇
の
安
和
元
年
（
九
六
八
）
十
一
月
（『
日
本
紀
略
』）
は
、
二
十
三
日
壬
寅
／
於
二
常
寧
殿
一
有
二
五
節
試
一
二
十
四
日
癸
卯
／
天
皇
遷
二
御
八
省
院
。一
依
二
大
嘗
会
一
也
二
十
五
日
甲
辰
／
遷
二
御
豊
楽
院
小
安
殿
一
二
十
六
日
乙
巳
／
御
出
二
十
七
日
丙
午
／
御
二
同
殿
一
と
あ
り
、
辰
日
の
節
会
・
巳
日
の
節
会
・
豊
明
の
節
会
は
、
三
の
辰
・
巳
・
午
の
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
例
が
あ
る
以
上
、
大
嘗
祭
・
新
嘗
祭
が
「
中
卯
日
」
に
行
わ
れ
る
こ
と
以
外
、
五
節
関
連
の
行
事
は
「
中
」
の
日
と
い
う
指
定
に
縛
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
先
に
『
西
宮
記
』『
新
撰
年
中
行
事
』
の
記
述
に
注
目
し
た
理
由
は
こ
こ
に
あ
11
注
る
。
歴
史
的
に
五
節
関
連
の
諸
行
事
は
、
十
一
月
二
の
卯
の
祭
祀
を
核
に
し
て
、
大
嘗
の
時
は
前
後
の
丑
・
寅
・
卯
・
午
の
日
、
新
嘗
の
時
は
前
後
の
丑
・
寅
・
卯
・
辰
の
日
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
範
囲
に
五
節
関
連
の
行
事
日
程
が
収
ま
る
時
、
そ
れ
で
は
総
角
の
巻
の
豊
明
の
節
会
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
年
は
「
五
節
な
ど
と
く
出
で
き
た
る
年
」（
96
）
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
に
お
け
る
豊
明
の
節
会
の
暦
日
を
決
─ 注6 ─
定
す
る
手
が
か
り
は
こ
の
言
葉
し
か
な
い
。
作
者
は
間
違
い
な
く
、
五
節
が
一
の
丑
の
日
か
ら
始
ま
る
日
程
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
十
一
月
に
入
っ
て
小
康
を
得
て
い
た
大
君
の
病
状
、
公
私
に
多
忙
な
薫
、
五
、
六
日
使
い
を
出
さ
な
か
っ
た
油
断
、
と
い
っ
た
十
日
余
り
の
登
場
人
物
の
あ
り
様
が
時
間
軸
の
中
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。
『
花
鳥
余
情
』
は
「
と
き
年
は
十
三
日
の
丑
日
也
」
と
五
節
の
行
事
の
開
始
が
最
も
早
い
と
思
わ
れ
る
日
を
指
摘
し
た
。
兼
良
の
こ
の
感
覚
は
尊
重
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
は
最
も
早
い
新
嘗
祭
は
十
三
日
（
二
の
卯
）
で
あ
り
、
舞
姫
参
入
と
帳
台
試
は
一
の
丑
の
十
一
日
、
御
前
試
は
一
の
寅
の
十
二
日
と
な
り
、
二
の
辰
の
十
四
日
が
豊
明
の
節
会
の
当
日
に
な
る
の
で
あ
る
。
大
君
死
去
の
日
に
つ
い
て
は
、
十
一
月
中
旬
あ
る
い
は
二
十
日
過
ぎ
と
言
わ
れ
て
は
い
る
11
注
が
、
忌
日
そ
の
も
の
を
議
論
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
に
、
総
角
の
巻
の
豊
明
の
節
会
の
日
を
特
定
す
る
こ
と
で
、
大
君
が
「
見
る
ま
ま
に
も
の
の
枯
れ
ゆ
く
や
う
に
」
死
去
し
た
時
は
、
十
一
月
十
四
日
の
夜
、
と
い
う
具
体
的
な
暦
日
と
時
間
と
を
明
確
に
し
得
る
の
で
あ
る
。
七
さ
て
本
稿
は
、
大
君
の
忌
日
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
忌
日
に
纏
わ
る
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
。
大
君
の
忌
日
に
つ
い
て
は
前
章
ま
で
に
論
じ
た
が
、
物
語
に
は
大
君
の
死
後
、
忌
日
に
関
わ
る
叙
述
が
二
箇
所
あ
る
。
ひ
と
つ
は
早
蕨
の
巻
の
除
服
の
時
期
、
ひ
と
つ
は
宿
木
の
巻
に
あ
る
大
君
の
回
忌
供
養
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
早
蕨
の
巻
に
お
け
る
中
の
君
の
除
服
の
時
期
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。
大
君
死
去
の
翌
年
の
春
、
中
の
君
は
匂
宮
に
よ
っ
て
二
条
の
院
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
移
転
の
時
期
に
つ
い
て
「
き
さ
ら
ぎ
の
朔
日
ご
ろ
と
あ
れ
ば
、
ほ
ど
近
く
な
る
ま
ま
に
」（
131
）
と
、
一
月
中
に
移
転
の
日
取
り
が
宇
治
に
伝
え
ら
れ
て
い
11
注
る
。
中
の
君
は
都
で
の
暮
ら
し
に
覚
束
無
い
思
い
を
抱
き
な
が
ら
、
御
服
も
、
限
り
あ
る
こ
と
な
れ
ば
脱
ぎ
捨
て
た
ま
ふ
に
、
御
禊
も
浅
き
こ
こ
ち
ぞ
す
る
。

（
132
）
と
、
除
服
の
時
を
迎
え
る
。
二
条
の
院
へ
の
道
す
が
ら
の
様
子
が
、
七
日
の
月
さ
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
影
、
を
か
し
く
霞
み
た
る
を
見
た
ま
ひ
つ
つ
（
142
）
と
あ
り
、
移
転
が
二
月
七
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
兄
弟
姉
妹
の
服
喪
期
間
は
三
ヵ
月
で
あ
11
注
る
。
大
君
の
忌
日
は
十
一
月
十
四
日
な
の
で
、
中
の
君
は
規
定
以
前
に
除
服
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
藤
袴
の
巻
に
見
え
る
夕
霧
の
祖
母
大
宮
服
喪
の
記
事
が
参
考
に
な
る
。
喪
に
服
す
玉
鬘
に
夕
霧
が
語
り
か
け
る
場
面
が
あ
る
。
御
服
も
こ
の
月
に
は
ぬ
が
せ
た
ま
ふ
べ
き
を
、
日
つ
い
で
な
む
よ
ろ
し
か
ら
ざ
り
け
る
。
十
三
日
に
、
河
原
へ
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
よ
し
の
た
ま
は
せ
つ
る
。（
186
）
夕
霧
は
、
吉
日
の
八
月
十
三
日
に
除
服
の
祓
を
す
る
こ
と
を
源
氏
が
指
示
し
て
い
る
旨
を
話
題
に
し
て
い
る
。
大
宮
の
忌
日
は
後
に
三
月
二
十
日
（
藤
裏
葉
）
と
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
規
定
よ
り
早
い
除
服
に
な
る
。
こ
こ
に
つ
い
て
『
湖
月
抄
』
の
師
説
は
「
祖
母
の
服
は
五
ケ
月
な
れ
ば
、
八
月
廿
日
頃
百
五
十
日
に
あ
た
る
也
。
但
除
服
は
日
を
え
ら
び
て
、
は
や
く
す
る
事
也
と
云
々
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
中
の
君
の
除
服
も
移
転
の
日
取
り
を
考
慮
し
て
早
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
宿
木
の
巻
の
大
君
の
回
忌
供
養
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
こ
の
問
題
は
『
源
氏
物
語
』
の
読
み
方
に
対
す
る
姿
勢
を
問
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
宿
木
第
二
年
九
月
二
十
余
日
に
宇
治
に
赴
い
た
薫
は
、
─ 注7 ─
阿
闍
梨
召
し
て
、
例
の
、
か
の
御
忌
日
の
経
仏
な
ど
や
う
の
こ
と
の
た
ま
11
注
ふ
。（
227
）
と
大
君
の
法
要
を
準
備
す
る
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
法
要
が
一
周
忌
か
、
三
回
忌
か
に
つ
い
て
異
見
が
あ
11
注
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
は
、
や
や
長
く
な
る
が
宿
木
の
巻
の
特
殊
性
に
つ
い
て
見
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
宿
木
の
巻
は
、
そ
も
そ
も
年
立
に
揺
れ
が
あ
る
巻
で
あ
る
。
椎
本
第
二
年
と
総
角
は
薫
二
十
四
11
注
歳
の
同
年
の
こ
と
、
早
蕨
の
巻
は
翌
二
十
五
歳
の
春
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
年
立
上
に
問
題
は
な
い
。
旧
年
立
は
、
次
の
宿
木
の
巻
は
早
蕨
と
同
じ
年
の
夏
か
ら
三
ヵ
年
を
舞
台
に
し
て
い
る
と
す
る
。『
花
鳥
余
情
』
に
示
さ
れ
て
い
る
年
立
で
、
宿
木
の
巻
は
薫
二
十
五
～
二
十
七
歳
の
こ
と
で
あ
り
、
並
び
は
な
く
物
語
の
時
間
は
連
続
し
て
い
る
。
一
方
、
本
居
宣
長
の
新
年
立
は
、『
細
流
抄
』
を
承
け
て
、
宿
木
第
一
年
は
椎
本
第
二
年
と
総
角
の
巻
と
同
じ
薫
二
十
四
歳
の
年
の
こ
と
と
し
て
並
び
、
宿
木
第
二
年
は
早
蕨
の
巻
と
同
年
（
薫
二
十
五
歳
）
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
宿
木
第
三
年
は
両
説
と
も
、
春
夏
か
ら
東
屋
の
巻
の
秋
へ
と
連
続
し
、
時
間
が
重
な
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
旧
年
立
で
は
薫
は
二
十
七
歳
、
新
年
立
で
は
二
十
六
歳
と
年
齢
に
違
い
が
出
る
。
物
語
の
時
間
か
ら
見
る
と
、
薫
二
十
五
歳
の
早
蕨
の
巻
の
春
に
続
く
の
は
、
宿
木
第
一
年
（
旧
年
立
）
か
、
第
二
年
（
新
年
立
）
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
現
在
は
新
年
立
に
従
う
の
が
通
説
で
あ
1注
注
る
。
年
立
の
違
い
は
、
た
と
え
ば
帝
か
ら
薫
に
女
二
の
宮
降
嫁
の
内
意
が
あ
っ
た
秋
が
、
旧
年
立
で
は
大
君
死
後
の
こ
と
に
な
る
が
、
新
年
立
で
は
総
角
の
秋
と
同
時
期
に
な
る
。
ま
た
中
の
君
の
出
産
間
近
の
宿
木
第
三
年
一
月
に
「
か
く
て
三
年
に
な
り
ぬ
れ
ど
」（
241
）
と
匂
宮
と
の
間
柄
を
い
う
一
文
が
あ
る
。
こ
こ
は
旧
年
立
で
は
中
の
君
が
二
条
の
院
に
迎
え
ら
れ
て
三
年
（『
源
氏
物
語
年
記
考
』
頭
書
）、
新
年
立
で
は
匂
宮
が
中
の
君
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
三
年
（『
細
流
抄
』）、
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
大
君
の
「
御
忌
日
」
の
法
要
も
年
立
の
違
い
と
連
動
し
て
お
り
、『
細
流
抄
』
に
は
、
大
君
一
廻
也
。
第
三
年
と
い
ふ
儀
不
用
也
。
と
あ
り
、
法
要
が
一
周
忌
か
三
回
忌
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
11
注
る
。
宿
木
の
巻
は
、
新
旧
ど
ち
ら
の
年
次
で
あ
っ
て
も
そ
れ
な
り
に
読
め
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
こ
の
巻
の
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
宿
木
の
巻
を
考
え
る
石
田
穣
二
博
士
の
「
宿
木
の
巻
に
つ
い
て
―
宇
治
十
帖
の
構
造
11
注
―
」
が
あ
る
。
こ
の
論
は
、
年
立
を
考
え
る
上
で
問
題
と
な
る
箇
所
を
新
旧
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
読
み
解
き
、
最
終
的
に
宿
木
の
巻
の
表
現
の
特
性
に
言
及
し
て
い
る
。
大
君
の
忌
日
に
つ
い
て
は
〔
追
記
〕
に
、
「
か
う
い
ふ
読
み
方
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
背
理
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
、
宿
木
の
巻
の
前
半
は
、
何
と
な
く
、
大
い
君
の
亡
く
な
つ
た
年
の
翌
年
、
早
蕨
の
巻
と
同
年
の
こ
と
の
や
う
に
読
め
る
が
、
後
半
に
行
く
と
、
い
つ
の
間
に
か
、
ろ
く
ろ
首
の
や
う
に
時
間
が
延
び
て
ゐ
て
、
宿
木
第
二
年
は
、
少
な
く
と
も
、
大
い
君
の
亡
く
な
つ
た
年
の
翌
々
年
、
早
蕨
の
巻
の
翌
年
の
こ
と
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
と
、
こ
の
巻
の
特
殊
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
新
年
立
に
改
正
し
た
宣
長
自
身
が
、
宿
木
の
巻
に
つ
い
て
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』「
巻
々
の
と
し
立
」
に
「
見
む
人
心
の
よ
ら
む
か
た
に
し
た
が
ふ
べ
し
」
と
、
新
旧
ど
ち
ら
の
年
立
で
読
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
言
う
。
石
田
論
文
は
、
時
間
の
設
定
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
を
宿
木
の
巻
の
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
は
、
宿
木
の
巻
に
は
時
間
的
な
位
置
付
け
を
決
定
す
る
有
力
な
材
料
が
な
い
こ
と
を
背
景
に
し
て
い
る
。
し
か
し
宣
長
と
石
田
論
文
は
、
一
周
忌
で
あ
っ
て
も
、
三
回
忌
で
あ
っ
て
も
物
語
は
破
綻
し
な
い
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
、
委
し
く
述
べ
る
に
は
「
事
長
く
、
あ
ま
り
く
だ
く
だ
し
け
れ
ば
、
も
ら
し
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つ
、
お
つ
る
と
こ
ろ
、
い
づ
方
に
し
た
が
ひ
て
も
、
た
が
ふ
ふ
し
は
な
き
な
り
」
と
す
る
だ
け
だ
が
、
石
田
論
文
は
、「
十
六
夜
の
月
、
砧
の
音
」
に
お
い
て
、
作
者
の
手
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
展
開
し
た
「
す
り
か
へ
」
と
い
う
『
源
氏
物
語
』
の
叙
述
方
法
を
敷
衍
し
た
と
こ
ろ
で
宿
木
の
巻
を
捉
え
て
い
る
。「
す
り
か
へ
」
と
は
、「
後
の
記
述
は
、
前
の
あ
る
場
面
を
受
け
、
そ
れ
と
重
な
る
が
、
正
確
に
は
重
な
ら
ず
、
二
重
の
映
像
を
作
る
」
技
法
で
あ
り
、
前
の
場
面
と
、
此
処
で
の
記
述
と
を
、
読
者
は
、
作
者
の
指
示
に
よ
つ
て
（
二
事
の
合
成
と
は
、
作
者
の
出
し
た
サ
イ
ン
で
あ
る
）
は
つ
き
り
重
ね
合
は
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
一
々
の
微
細
な
照
合
を
す
る
に
は
及
ば
な
い
。（
中
略
）
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
記
憶
は
ぼ
や
け
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
と
考
へ
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
、
前
後
が
完
全
に
一
致
し
な
い
こ
と
を
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
方
法
と
し
て
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
に
は
多
く
の
現
代
の
小
説
と
は
異
な
る
原
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
宿
木
の
巻
の
大
君
の
「
御
忌
日
」
の
法
要
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
に
限
ら
ず
物
語
は
時
間
に
沿
っ
て
展
開
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
時
間
を
逆
行
す
る
時
に
は
そ
れ
と
わ
か
る
指
標
が
必
要
に
な
る
。
た
と
え
ば
末
摘
花
の
巻
の
場
合
は
、
源
氏
は
一
月
十
六
夜
に
初
め
て
常
陸
の
宮
邸
を
訪
れ
た
後
、
瘧
病
を
患
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
直
前
の
若
紫
の
巻
と
重
な
る
時
間
帯
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
後
半
に
は
十
月
の
朱
雀
院
行
幸
に
言
及
さ
れ
、
紅
葉
賀
の
巻
と
並
行
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
玉
鬘
の
巻
は
源
氏
と
右
近
が
今
で
も
夕
顔
を
忘
れ
が
た
く
思
う
追
慕
の
気
持
ち
か
ら
、
忘
れ
形
見
の
行
方
へ
と
話
題
が
移
り
、
過
去
へ
と
遡
行
し
て
ゆ
く
。
紅
梅
・
橋
姫
・
宿
木
・
手
習
の
巻
の
冒
頭
は
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
物
語
の
始
ま
り
を
予
告
す
る
よ
う
に
具
体
的
な
時
を
朧
化
し
て
「
そ
の
こ
ろ
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
橋
姫
の
巻
は
、
冒
頭
部
で
須
磨
・
明
石
の
巻
の
こ
ろ
に
遡
っ
て
八
の
宮
の
境
遇
が
語
ら
れ
、
橋
姫
以
前
と
は
異
な
る
新
し
い
時
間
の
中
で
物
語
が
展
開
す
る
。
ど
の
場
合
も
巻
の
早
い
と
こ
ろ
で
物
語
中
の
現
在
と
の
繋
が
り
が
図
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
紅
梅
の
巻
は
特
殊
で
、
巻
末
に
至
っ
て
匂
宮
の
動
静
を
「
八
の
宮
の
姫
君
に
も
、
御
心
ざ
し
浅
か
ら
で
、
い
と
し
げ
う
ま
か
で
あ
り
き
た
ま
ふ
」（
196
）
と
記
し
、
総
角
の
巻
の
時
間
と
重
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
は
時
間
的
な
定
位
に
常
に
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
物
語
の
時
間
が
重
な
る
時
は
、
巻
の
始
め
近
く
に
指
標
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
宿
木
第
一
年
は
時
間
的
な
明
示
が
な
い
ま
ま
女
二
の
宮
を
巡
る
話
題
が
展
開
す
る
。
そ
し
て
第
二
年
八
月
に
八
の
宮
の
法
要
が
行
わ
れ
て
い
る
。
法
要
自
体
の
記
述
は
な
い
が
、
薫
が
「
故
宮
の
御
忌
日
」（
174
）
に
つ
い
て
阿
闍
梨
と
相
談
し
た
こ
と
、「
宮
の
御
忌
日
」（
196
）
の
礼
状
を
中
の
君
か
ら
受
け
取
っ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
八
の
宮
の
一
周
忌
の
こ
と
は
総
角
冒
頭
に
あ
り
、
宿
木
の
法
要
は
「
父
宮
の
第
三
年
也
」
（『
細
流
抄
』）
と
三
回
忌
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
の
中
で
翌
九
月
二
十
余
日
に
薫
が
阿
闍
梨
と
相
談
し
た
大
君
の
「
御
忌
日
」
は
必
然
的
に
一
周
忌
の
法
要
を
指
す
こ
と
に
な
る
。
八
の
宮
は
薫
二
十
三
歳
の
八
月
、
大
君
は
翌
年
十
一
月
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
八
の
宮
の
三
回
忌
と
大
君
の
一
周
忌
が
同
じ
年
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
。
こ
の
二
度
の
法
要
が
行
わ
れ
た
宿
木
第
二
年
は
、
早
蕨
の
巻
（
薫
二
十
五
歳
）
と
同
じ
年
の
こ
と
と
し
て
し
か
読
め
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
宿
木
第
一
年
は
自
動
的
に
椎
本
第
二
年
と
総
角
（
薫
二
十
四
歳
）
と
重
な
る
。
新
年
立
の
時
間
配
分
で
あ
る
。
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し
か
し
大
君
の
一
周
忌
を
「
は
て
」
で
は
な
く
「
忌
日
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
疑
義
が
出
さ
れ
て
い
る
（『
源
氏
物
語
年
紀
考
』）。『
源
氏
物
語
』
中
に
一
周
忌
に
言
及
が
あ
る
桐
壺
院
・
藤
壺
の
中
宮
・
柏
木
・
紫
の
上
・
浮
舟
な
ど
の
場
合
、
紫
の
上
は
「
御
法
事
」「
御
正
日
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
他
は
「
は
て
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
宿
木
の
巻
に
は
女
二
の
宮
の
母
藤
壺
の
女
御
の
一
周
忌
が
過
ぎ
た
こ
と
を
「
御
服
果
て
ぬ
れ
ば
」（
159
）
と
す
る
例
が
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
「
忌
日
」
の
用
例
四
例
中
三
例
が
宿
木
の
巻
に
あ
り
、
八
の
宮
、
大
君
の
法
要
に
関
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
一
例
は
先
に
見
た
藤
裏
葉
の
巻
の
大
宮
の
三
回
忌
を
指
し
て
い
る
。「
忌
日
」
は
、
命
日
の
同
義
語
と
し
て
融
通
の
利
く
語
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
後
、
宿
木
第
三
年
一
月
に
匂
宮
と
中
の
君
の
状
況
が
「
か
く
て
三みと
せ年
に
な
り
ぬ
れ
ど
」
と
説
明
さ
れ
、
こ
の
年
の
時
間
的
な
位
置
の
確
認
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
匂
宮
が
宇
治
に
通
い
始
め
て
か
ら
と
す
る
か
、
中
の
君
が
二
条
の
院
に
移
っ
て
か
ら
と
と
る
か
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
一
月
末
に
中
の
君
の
出
産
が
迫
る
。
匂
宮
の
心
配
は
尋
常
で
は
な
く
、
寺
々
に
さ
せ
て
い
た
修
法
を
さ
ら
に
加
え
た
。
そ
れ
で
も
中
の
君
の
体
調
は
思
わ
し
く
な
く
、
い
と
い
た
く
わ
づ
ら
ひ
た
ま
へ
ば
、
后
の
宮
よ
り
も
御
と
ぶ
ら
ひ
あ
り
。
か
く
て
三
年
に
な
り
ぬ
れ
ど
、
一
所
の
御
心
ざ
し
こ
そ
お
ろ
か
な
ら
ね
、
お
ほ
か
た
の
世
に
は
、
も
の
も
の
し
く
も
も
て
な
し
き
こ
え
た
ま
は
ざ
り
つ
る
を
、
こ
の
を
り
ぞ
、
い
づ
こ
に
も
い
づ
こ
に
も
聞
こ
し
め
し
お
ど
ろ
き
て
、
御
と
ぶ
ら
ひ
ど
も
聞
こ
え
た
ま
ひ
け
る
。（
241
）
と
出
産
を
き
っ
か
け
に
、
明
石
の
中
宮
を
は
じ
め
と
し
て
中
の
君
へ
の
世
の
中
の
対
応
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
匂
宮
が
宇
治
に
通
っ
て
い
た
こ
ろ
の
中
の
君
は
、
明
石
の
中
宮
が
「
例
ざ
ま
に
の
ど
や
か
に
も
て
な
し
た
ま
へ
」（
総
角
86
）
と
、
い
つ
も
の
こ
と
と
し
て
女
房
と
し
て
側
に
置
く
よ
う
に
勧
め
る
程
度
に
見
ら
れ
て
い
た
。
二
条
の
院
の
西
の
対
に
迎
え
ら
れ
、
中
の
君
は
よ
う
や
く
社
会
的
に
重
い
扱
い
を
受
け
る
存
在
と
な
り
、
初
め
て
実
社
会
と
交
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
世
の
中
の
対
応
は
冷
や
や
か
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
匂
宮
に
し
か
頼
る
こ
と
が
で
き
な
い
都
で
の
中
の
君
の
孤
立
が
「
一
所
の
御
心
ざ
し
こ
そ
お
ろ
か
な
ら
ね
」
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
は
今
、
匂
宮
と
の
関
係
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
二
条
の
院
の
西
の
対
の
主
、
中
の
君
に
対
す
る
世
の
評
価
の
変
化
が
主
題
な
の
で
あ
る
。
匂
宮
の
妻
、
中
の
君
に
対
す
る
「
お
ほ
か
た
の
世
」
の
冷
や
や
か
な
対
応
を
言
う
時
に
、「
か
く
て
」
の
中
に
取
る
に
足
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
宇
治
で
の
時
間
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
物
語
の
時
間
設
定
が
、
宿
木
第
三
年
は
中
の
君
が
都
に
移
っ
て
か
ら
三
年
目
、
薫
二
十
七
歳
の
年
で
あ
り
、
宿
木
第
一
年
は
早
蕨
と
同
年
（
薫
二
十
五
歳
）
と
い
う
こ
と
に
、
気
づ
く
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
の
宮
、
大
君
の
法
要
は
「
忌
日
」
と
い
う
汎
用
性
の
高
い
語
が
用
い
ら
れ
、
宿
木
第
二
年
は
八
の
宮
の
三
回
忌
、
大
君
の
一
周
忌
と
理
解
し
て
お
か
し
く
な
い
状
況
が
作
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
印
象
は
余
儀
な
く
修
正
を
求
め
ら
れ
る
。
八
の
宮
の
「
御
忌
日
」
は
三
回
忌
の
次
の
年
の
法
要
、
大
君
の
「
御
忌
日
」
は
三
回
忌
の
法
要
と
い
う
の
が
年
立
の
位
置
付
け
に
な
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
新
旧
年
立
の
ど
ち
ら
で
読
ん
で
も
よ
い
と
言
い
、
石
田
論
文
は
宿
木
の
時
間
の
設
定
に
つ
い
て
前
半
と
後
半
の
印
象
が
異
な
る
と
す
る
。
宿
木
の
巻
は
意
図
的
に
こ
う
し
た
曖
昧
な
時
間
設
定
の
う
え
に
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宿
木
第
二
年
の
二
度
の
法
要
は
、
冒
頭
部
か
ら
読
む
と
八
の
宮
の
三
回
忌
・
大
君
の
一
周
忌
と
し
て
、
自
然
に
早
蕨
の
巻
と
同
じ
年
の
こ
と
と
し
て
読
め
る
、
し
か
し
第
三
年
に
「
か
く
て
三
年
」
と
表
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
は
中
の
君
の
二
条
の
院
移
転
（
早
─ 注0 ─
蕨
）
か
ら
三
年
で
あ
り
、
宿
木
第
一
年
は
早
蕨
の
巻
と
同
年
で
あ
っ
た
こ
と
を
悟
る
、
こ
う
し
た
表
現
方
法
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
八
の
宮
と
大
君
の
法
要
を
、
ど
う
と
も
と
れ
る
「
忌
日
」
と
い
う
語
で
表
わ
し
た
と
こ
ろ
に
作
者
の
思
惑
が
見
え
る
。
宿
木
の
巻
の
大
君
の
「
御
忌
日
」
は
、
初
め
は
一
周
忌
の
法
要
の
こ
と
と
し
て
読
ま
れ
る
が
、
や
が
て
三
回
忌
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
し
か
し
、
読
者
は
大
君
の
一
周
忌
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
物
語
を
読
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
持
っ
た
そ
の
印
象
を
消
し
去
る
こ
と
は
難
し
い
。「
御
忌
日
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
一
周
忌
と
三
回
忌
が
あ
や
ふ
や
に
重
な
り
合
っ
た
印
象
を
創
り
あ
げ
る
。
こ
の
重
層
は
作
者
に
よ
る
一
種
の
イ
メ
ー
ジ
操
作
で
あ
り
、
読
者
は
、
薫
の
手
に
よ
っ
て
大
君
の
一
周
忌
が
準
備
さ
れ
た
こ
と
を
読
み
取
り
、
ま
た
三
回
忌
の
法
要
が
営
ま
れ
た
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
周
忌
・
三
回
忌
の
ど
ち
ら
と
も
特
定
す
る
こ
と
な
く
曖
昧
に
揺
れ
る
「
御
忌
日
」
と
い
う
表
現
は
、
か
え
っ
て
大
君
の
回
忌
法
要
が
恙
な
く
行
わ
れ
て
い
る
手
応
え
を
読
者
に
残
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
を
多
層
化
す
る
表
現
自
体
は
、
平
安
時
代
の
和
歌
の
世
界
で
は
序
詞
、
掛
詞
、
見
立
て
な
ど
と
し
て
常
套
的
に
現
れ
る
。
散
文
の
場
合
は
、
文
中
に
和
歌
を
重
ね
、
両
者
を
融
合
さ
せ
る
引
歌
が
よ
く
知
ら
れ
た
手
法
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
『
竹
取
物
語
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
は
散
文
中
に
掛
詞
を
用
い
て
い
る
例
も
あ
る
。
論
理
性
と
い
う
点
か
ら
、
現
代
で
は
避
け
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
多
層
的
な
表
現
だ
が
、
作
者
に
も
読
者
に
も
日
常
的
に
身
近
な
修
辞
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
修
辞
法
が
そ
の
ま
ま
「
御
忌
日
」
の
理
解
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
物
語
の
流
れ
に
添
っ
て
読
む
と
き
は
一
周
忌
と
し
か
読
め
な
い
が
、
実
は
三
回
忌
法
要
の
準
備
で
あ
る
こ
の
重
な
り
は
、
ま
さ
し
く
「
す
り
か
へ
」
で
あ
り
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
多
層
的
な
表
現
の
一
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
＊
引
用
資
料
の
う
ち
出
版
さ
れ
た
史
料
・
有
職
故
実
書
・『
源
氏
物
語
』
関
係
書
お
よ
び
略
称
に
つ
い
て
は
最
後
に
ま
と
め
た
。
出
版
年
は
基
本
的
に
省
略
し
た
。
ま
た
、
引
用
の
句
読
点
、
返
り
点
は
必
ず
し
も
資
料
の
ま
ま
で
は
な
い
。
〔
注
〕
1
　
引
用
は
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』
に
拠
る
。
注
　
こ
の
あ
た
り
の
大
君
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
、「
宇
治
の
大
君
―
そ
の
生
の
軌
跡
―
」
（「
学
苑
」
第
五
二
九
号
。
昭
和
五
十
九
年
一
月
）
に
述
べ
た
。
注
　『
国
史
大
辞
典
』「
豊
明
の
節
会
」
に
「
新
嘗
祭
の
翌
日
の
辰
日
、
お
よ
び
大
嘗
祭
に
お
い
て
は
午
日
に
、
天
皇
が
出
御
し
て
行
わ
れ
る
公
儀
の
宴
会
」
と
あ
る
。
注
　『
花
鳥
余
情
』『
細
流
抄
』
5
　
言
い
方
と
し
て
は
、
こ
の
章
に
い
く
つ
か
引
用
し
た
よ
う
に
朧
化
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
し
青
表
紙
本
は
「
や
よ
ひ
廿
日
」、
河
内
本
は
「
三
月
廿
日
」
と
大
き
な
異
同
は
な
い
。
6
　「
主
要
人
物
死
去
の
時
」
と
し
て
一
覧
を
付
け
る
。
注1
頁
の
別
表
1
参
照
。
7
　
十
一
月
中
旬
『
集
成
』。
十
一
月
二
十
日
過
ぎ
『
評
釈
』『
新
全
集
』『
注
釈
』。
い
ず
れ
も
総
角
の
巻
で
は
な
く
、
宿
木
の
巻
の
大
君
の
法
要
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
注
で
あ
る
。
8
　『
令
義
解
』
二
神
祇
「
仲
冬
」「
下
卯
大
嘗
祭
」。『
令
義
解
』
に
言
う
大
嘗
祭
と
新
嘗
祭
は
同
じ
と
捉
え
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
祭
日
を
「
下
卯
」
と
し
て
い
る
こ
と
を
含
め
、
次
章
に
触
れ
る
。
9
　「
丑
の
日
」
は
通
常
は
「
上
の
丑
」「
中
の
丑
」「
下
の
丑
」
と
表
わ
す
が
、
論
旨
を
展
開
す
る
上
で
紛
ら
わ
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
た
め
に
、「
一
の
丑
」「
二
の
丑
」「
三
の
丑
」
と
し
た
箇
所
も
あ
る
。
他
も
こ
れ
に
倣
う
。
10
　『
大
系
』『
集
成
』『
新
大
系
』『
新
全
集
』『
注
釈
』『
岩
波
文
庫
』
11
　『
集
成
』『
新
大
系
』
な
ど
。『
湖
月
抄
』
引
用
の
『
河
海
抄
』
に
「
十
一
月
始
の
辰
の
日
あ
─ 注1 ─
る
節
会
也
」
と
あ
る
。
1注
　『
大
系
』『
評
釈
』『
新
全
集
』
な
ど
。
1注
　
神
祇
第
六
に
は
「
凡
大
嘗
者
。
毎
レ
世
一
年
。
国
司
行
レ
事
。
以
外
。
毎
レ
年
所
司
行
レ
事
」
と
両
者
を
「
大
嘗
」
で
表
わ
し
て
い
る
。
1注
　
同
巻
後
文
の
「
中
卯
日
新
嘗
祭
事
」
に
は
、「
今
案
、
一
代
一
度
祭
。
謂
二
之
大
嘗
。一
毎
年
祭
謂
二
之
新
嘗
一
」
と
も
あ
り
、
平
安
時
代
中
期
に
は
大
嘗
と
新
嘗
の
認
識
が
明
確
な
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
15
　
神
祇
部
一
。
十
八
大
嘗
祭
一
。『
日
本
書
紀
』
清
寧
・
用
明
・
皇
極
天
皇
を
参
照
。
16
　『
国
史
大
辞
典
』「
新
嘗
祭
」
に
も
「『
養
老
令
』
で
は
新
嘗
祭
も
大
嘗
祭
も
同
じ
く
「
大
嘗
」
と
称
し
、
た
だ
「
毎
年
」
と
「
毎
世
」
と
し
て
区
別
す
る
の
み
で
あ
る
。（
岡
田
精
司
氏
）」
と
あ
る
。
17
　「
卯
日
の
神
祭
り
よ
り
辰
・
巳
・
午
日
の
節
会
ま
で
を
含
め
て
大
嘗
会
と
称
す
る
」（『
平
安
時
代
史
事
典
』）
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
18
　
平
安
中
期
の
『
政
事
要
略
』
巻
二
十
六
「
年
中
行
事
十
一
月
二
」
で
は
、「
中
卯
新
嘗
祭
別
表
１
　
主
要
人
物
死
去
の
時
（
注
1
）
年
次
は
光
源
氏
誕
生
か
ら
の
通
年
分
　
類
人
　
　
　
物
年
　
　
次
死
去
の
時
記
載
の
巻
年
月
日
時
間
夕
顔
紫
の
上
大
君
注1
年
1注
年
1注
年
八
月
十
六
日
夜
八
月
十
四
日
早
朝
十
一
月
豊
明
の
節
会
の
夜
夕
顔
御
法
総
角
年
月
日
大
宮
（
三
条
の
宮
）
11
年
三
月
二
十
日
藤
袴
・
藤
裏
葉
お
よ
そ
の
　
　
年
月
日
北
山
の
尼
君
葵
の
上
桐
壺
院
一
条
の
御
息
所
八
の
宮
注1
年
11
年
11
年
11
年
11
年
九
月
二
十
日
頃
八
月
二
十
余
日
十
一
月
初
旬
八
月
中
旬
八
月
二
十
日
頃
夜
中
若
紫
葵賢
木
夕
霧
椎
本
年
と
月
藤
壺
の
中
宮
太
政
大
臣
（
左
大
臣
）
弘
徽
殿
の
大
后
柏
木
11
年
11
年
11
年
以
前
11
年
三
月
一
月
か
二
月
九
月
二
月
薄
雲
薄
雲
若
菜
上
・
若
菜
下
柏
木
年
と
季
節
桐
壺
の
更
衣
六
条
の
御
息
所
常
陸
の
介
（
伊
予
の
介
）
藤
壺
の
女
御
1
年
11
年
11
年
11
年
夏秋秋
以
降
夏
桐
壺
澪
標
関
屋
宿
木
年
の
み
桐
壺
の
更
衣
の
母
光
源
氏
致
仕
の
大
臣
（
頭
中
将
）
髭
黒
の
大
臣
1
年
11
・
11
年
1注
年
以
前
11
年
以
前
　
―
　
―
　
―
　
―
桐
壺
匂
宮
・
宿
木
匂
宮
竹
河
─ 注注 ─
事
」
の
よ
う
に
、「
下
卯
」
を
用
い
る
説
明
は
消
え
て
い
る
。『
新
撰
年
中
行
事
』
に
も
「
中
卯
日
、
新
嘗
祭
事
〈
癈
務
〉、
若
有
二
卯
、
用
下
卯
」
と
あ
り
、「
中
卯
」
と
す
る
規
定
が
定
着
し
て
い
る
。
19
　『
西
宮
記
』「
年
中
行
事
」・『
拾
芥
抄
』「
年
中
行
事
部
」
な
ど
参
照
。
注0
　『
国
史
大
辞
典
』
注1
　
注
注0
に
同
じ
。
注注
　『
律
令
』
神
祇
令
補
注
8
ｂ
注注
　
実
際
、
一
日
が
卯
の
日
以
外
の
時
は
、
祭
祀
前
日
は
総
て
「
中
寅
」
で
あ
る
。
後
掲
の
「
暦
日
十
二
支
対
応
表
」
を
参
照
。
注注
　「
辰
日
節
会
」
は
『
政
事
要
略
』
巻
二
十
七
「
年
中
行
事
十
一
月
三
」「
辰
日
節
会
事
」
に
引
く
「
西
宮
記
辰
日
新
嘗
会
豊
明
賜
宴
事
」
が
初
出
。
注5
　「
五
位
已
上
」「
六
位
已
下
」（『
貞
観
儀
式
』
第
五
「
新
嘗
会
儀
」）
と
身
分
に
よ
る
差
は
あ
る
が
、
諸
臣
が
対
象
で
あ
る
。
注6
　『
三
代
実
録
』
貞
観
七
年
（
八
六
五
）
以
降
は
「
紫
宸
殿
」
と
あ
る
。
一
方
同
時
代
の
『
貞
観
儀
式
』
第
五
「
新
嘗
会
儀
」
は
「
豊
楽
院
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
前
代
の
『
文
徳
実
録
』
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
に
は
「
南
殿
」
と
あ
る
。
な
お
新
嘗
祭
は
中
和
院
で
行
わ
れ
た
。
注7
　
節
会
は
、
火
災
や
破
損
の
た
め
に
大
極
殿
（
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
な
ど
）
や
八
省
院
（
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
な
ど
）
を
使
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
豊
楽
院
が
康
平
六
年
（
一
〇
六
三
）
に
、
八
省
院
が
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
に
焼
失
し
た
後
は
再
建
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
紫
宸
殿
に
移
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
内
裏
焼
失
の
時
に
は
今
内
裏
を
内
裏
に
見
立
て
て
行
わ
れ
て
い
る
。『
紫
式
部
日
記
』
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
の
新
嘗
は
一
条
院
内
裏
で
あ
る
。
注8
　
辰
日
の
節
会
を
悠
紀
の
節
会
、
巳
日
の
節
会
を
主
基
の
節
会
と
も
言
う
。
注9
　
天
平
神
護
元
年
（
七
六
五
）
十
一
月
二
十
三
日
庚
辰
条
。
大
嘗
祭
に
伴
う
節
会
だ
が
、
ま
だ
一
日
で
あ
っ
た
。
注0
　
寛
弘
五
年
十
一
月
二
十
三
日
庚
辰
条
の
豊
明
の
節
会
に
つ
い
て
『
御
堂
関
白
記
』
は
「
宴
会
」、『
小
右
記
』『
日
本
紀
略
』
は
「
節
会
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
の
新
嘗
に
つ
い
て
は
『
権
記
』『
栄
花
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
注1
　
延
喜
十
四
（
九
一
四
）
年
の
三
善
清
行
の
『
意
見
十
二
箇
条
』「
一
請
減
五
節
妓
員
事
」
に
「
大
嘗
会
時
五
人
」「
年
々
新
嘗
会
時
四
人
」
と
あ
る
の
が
、
舞
姫
の
人
数
に
関
す
る
古
い
記
録
の
よ
う
で
あ
る
。『
河
海
抄
』
に
「
五
節
は
、
恒
の
年
は
公
卿
二
人
、
殿
上
受
領
二
人
、
四
所
也
。
代
始
に
は
公
卿
二
人
、
殿
上
受
領
三
人
、
五
所
也
」
と
あ
る
。
舞
姫
献
上
者
に
は
変
遷
が
見
ら
れ
、『
小
記
目
録
』「
新
嘗
会
事
」
長
保
五
（
一
〇
〇
三
）
年
九
月
四
日
条
の
記
事
か
ら
、
公
卿
・
殿
上
受
領
各
二
名
に
定
ま
っ
た
の
は
、
こ
の
年
の
こ
と
と
い
う
佐
藤
泰
弘
氏
の
報
告
が
あ
る
。「
五
節
舞
姫
の
参
入
」（「
甲
南
大
学
紀
要
　
文
学
編
」
159
・
二
〇
〇
九
年
三
月
）
注注
　『
年
中
行
事
秘
抄
』「
五
節
舞
姫
参
入
并
帳
台
試
事
」
に
は
、『
本
朝
月
令
』
の
引
用
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
文
が
載
る
。
注注
　
佐
藤
氏
、
注
注1
に
同
じ
。
注注
　
服
藤
早
苗
氏
「
五
節
舞
師
―
平
安
時
代
の
五
節
舞
姫
―
」（「
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
・
人
間
学
部
篇
」
十
二
・
二
〇
一
二
年
十
二
月
）
注5
　『
年
中
行
事
抄
』
に
も
「
清
涼
記
云
、
子
日
入
レ
夜
、
舞
姫
於
二
常
寧
殿
一
調
習
」
と
あ
る
。
注6
　
服
藤
早
苗
氏
『
平
安
朝
の
五
節
舞
姫
・
童
女
』〈
塙
書
房
。
二
〇
一
五
年
三
月
）。
な
お
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
十
一
月
十
三
日
戊
子
条
に
五
節
参
入
と
帳
台
試
の
こ
と
が
あ
る
が
、
翌
十
四
日
己
丑
の
記
事
が
混
入
し
た
可
能
性
が
あ
る
。『
御
堂
関
白
記
全
註
釈
　
寛
弘
七
年
』（
山
中
裕
編
。
思
文
閣
出
版
。
二
〇
〇
五
年
十
月
）
も
「
十
四
日
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
記
事
か
」
と
し
て
い
る
。
注7
　
や
が
て
十
一
世
紀
末
期
に
な
る
と
丑
の
日
の
暁
に
参
入
す
る
こ
と
が
「
暁
参
」
と
し
て
定
着
し
た
。
佐
藤
氏
、
注
注1
に
同
じ
。
─ 注注 ─
注8
　『
西
宮
記
』
巻
六
「
丑
日
、
於
常
寧
殿
試
五
節
事
」
の
割
注
に
「
行
事
蔵
人
〔
位
宿
衣
〕
立
東
戸
制
闌
入
」
と
あ
る
。
帳
台
試
は
、
常
寧
殿
で
行
わ
れ
る
舞
の
調
習
を
花
山
天
皇
が
「
密
密
御
覧
」（『
小
右
記
』
永
観
二
年
（
九
八
四
）
十
一
月
十
九
日
乙
丑
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
氏
、
注
注1
、
服
藤
氏
、
注
注6
に
同
じ
。
注9
　
服
藤
氏
に
よ
る
と
、
延
喜
十
九
年
（
九
一
九
）
に
御
前
試
が
確
認
で
き
る
。
注
注5
に
同
じ
。
注0
　『
権
記
』
に
童
女
御
覧
は
円
融
朝
か
ら
始
ま
っ
た
と
あ
る
。
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十
一
月
二
十
四
日
癸
卯
条
「
今
日
召
童
女
御
覧
、
村
上
御
時
以
往
無
此
事
、
円
融
院
御
時
初
有
此
事
、
其
後
自
為
例
也
」
注1
　『
枕
草
子
』「
内
裏
は
、
五
節
の
こ
ろ
こ
そ
」
に
描
か
れ
た
よ
う
に
実
態
は
あ
ま
り
厳
密
に
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
十
一
月
十
三
日
戊
子
条
に
は
「
依
御
帳
台
候
御
共
」
と
、
帳
台
試
に
一
条
天
皇
の
供
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
道
長
は
、
三
条
天
皇
の
長
和
元
年
（
一
〇
一
二
）
十
一
月
二
十
日
癸
丑
、
同
二
年
（
一
〇
一
三
）
十
一
月
十
三
日
辛
丑
に
も
帳
台
試
に
随
行
し
て
い
る
。
注注
　
大
嘗
祭
は
大
祀
、
新
嘗
祭
は
中
祀
と
さ
れ
（『
延
喜
式
』
神
祇
一
）、
大
祀
は
一
月
、
中
祀
は
三
日
の
物
忌
が
規
定
さ
れ
て
い
る
（『
養
老
令
』
神
祇
令
）。『
貞
観
儀
式
』
第
四
「
践
祚
大
嘗
祭
儀
下
」
に
は
五
節
舞
の
後
、「
神
服
女
四
人
、
於
舞
台
北
、
供
解
斎
和
舞
」
と
あ
り
、
以
下
神
祇
官
ら
の
解
斎
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
内
裏
式
』
新
嘗
会
式
に
は
「
其
小
斎
人
等
更
集
宮
内
省
解
斎
如
常
」
と
斎
戒
を
解
く
儀
が
あ
る
。
注注
　
仁
和
元
年
（
八
八
五
）
に
藤
原
基
経
が
光
孝
天
皇
に
献
上
し
た
と
さ
れ
る
『
年
中
行
事
御
障
子
文
』
十
一
月
に
五
節
の
日
程
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
現
存
の
内
容
は
長
和
（
一
〇
一
二
～
七
）
頃
の
年
中
行
事
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
黒
須
利
夫
氏
「『
年
中
行
事
障
子
』
の
成
立
」（「
歴
史
人
類
」
注1
。
一
九
九
三
年
三
月
）
注注
　
平
安
遷
都
か
ら
藤
原
行
成
没
年
の
二
三
三
年
間
（
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
～
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
に
、
祭
日
が
十
三
日
の
年
は
十
八
回
、
十
四
日
の
年
は
十
九
回
、
二
十
四
日
の
年
は
十
六
回
に
お
よ
ぶ
（
加
唐
興
三
郎
編
『
日
本
陰
陽
暦
日
対
照
表
』
ニ
ッ
ト
ー
、
一
九
九
二
年
）。
間
隔
に
長
短
は
あ
る
が
、
単
純
に
平
均
す
る
と
そ
れ
ぞ
れ
十
三
年
前
後
に
一
度
の
頻
度
で
あ
る
。
例
示
し
た
よ
う
に
行
成
は
長
保
元
年
の
三
の
辰
の
豊
明
の
節
会
を
経
験
し
、『
権
記
』
に
も
記
し
て
い
る
。『
西
宮
記
』『
新
撰
年
中
行
事
』
両
書
の
記
述
は
、
五
節
関
連
行
事
や
豊
明
の
節
会
が
「
中
」
の
日
に
限
ら
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
多
く
の
儀
式
書
が
五
節
関
連
の
行
事
を
「
中
」
の
日
に
限
定
し
て
い
る
理
由
が
詳
ら
か
で
は
な
い
。
注5
　
注
7
参
照
。
注6
　『
評
釈
』
注7
　『
養
老
令
』
喪
葬
令
注8
　
大
島
本
は
「
き
日
」。
注9
　
新
年
立
は
一
周
忌
、
旧
年
立
は
三
回
忌
と
す
る
が
、
次
章
で
検
討
す
る
。
50
　
薫
の
年
齢
に
つ
い
て
、『
花
鳥
余
情
』
は
総
角
の
巻
二
十
歳
、『
細
流
抄
』
は
二
十
三
歳
と
す
る
が
、『
玉
の
小
櫛
』「
巻
々
の
と
し
立
」
に
検
証
が
あ
り
、
現
在
は
総
角
二
十
四
歳
、
早
蕨
二
十
五
歳
と
し
て
読
ま
れ
て
い
る
。
51
　
主
要
な
注
釈
は
『
集
成
』
以
外
は
、
新
年
立
に
拠
っ
て
い
る
。
5注
　
煩
雑
な
気
も
す
る
が
、
宿
木
の
巻
の
新
旧
年
立
を
一
覧
に
し
た
。
注注
頁
の
別
表
注
参
照
。
5注
　『
源
氏
物
語
攷
そ
の
他
』
所
収
。
笠
間
書
院
。
平
成
元
年
七
月
。
初
出
「
文
学
論
藻
」
第
五
十
七
号
。
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
5注
　
注
5注
に
同
じ
。
初
出
「
学
苑
」
第
三
九
七
号
。
昭
和
四
十
八
年
一
月
─ 注注 ─
〔
引
用
資
料
〕
甲
田
利
雄
『
年
中
行
事
御
障
子
文
注
解
』
続
群
書
類
従
完
成
会
。
一
九
七
六
年
三
月
西
本
昌
弘
編
『
新
撰
年
中
行
事
』
八
木
書
店
。
二
〇
一
〇
年
八
月
【
新
訂
増
補
国
史
大
系
】『
日
本
書
紀
』『
続
日
本
紀
』『
文
徳
実
録
』『
三
代
実
録
』『
日
本
紀
略
』
『
令
義
解
』『
延
喜
式
』『
政
事
要
略
』
吉
川
弘
文
館
【
新
訂
増
補
故
実
叢
書
】『
儀
式
（
貞
観
儀
式
）』『
内
裏
式
』『
公
事
根
源
愚
考
』『
拾
芥
抄
』『
江
家
次
第
』『
西
宮
記
』
明
治
図
書
出
版
【
大
日
本
古
記
録
】『
御
堂
関
白
記
』『
小
右
記
』『
小
記
目
録
』
岩
波
書
店
【
増
補
史
料
大
成
】『
権
記
』『
中
右
記
』
臨
川
書
店
【
群
書
類
従
】『
小
野
宮
年
中
行
事
』
続
群
書
類
従
完
成
会
【
続
群
書
類
従
】『
年
中
行
事
抄
』『
師
遠
年
中
行
事
』『
師
元
年
中
行
事
』『
師
光
年
中
行
事
』
続
群
書
類
従
完
成
会
【
日
本
思
想
大
系
】『
律
令
』（『
養
老
律
令
』）『
意
見
十
二
箇
条
』（『
古
代
政
治
社
会
思
想
』）
岩
波
書
店
【
本
居
宣
長
全
集
】『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』『
源
氏
物
語
年
紀
考
』
筑
摩
書
房
『
古
事
類
苑
』
吉
川
弘
文
館
・『
国
史
大
辞
典
』
吉
川
弘
文
館
・『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
岩
波
書
店
・『
吏
部
王
記
』
続
群
書
類
従
完
成
会
『
河
海
抄
紫
明
抄
』
角
川
書
店
・『
花
鳥
余
情
』
桜
楓
社
・『
細
流
抄
』
桜
楓
社
・『
岷
江
入
楚
』
名
著
刊
行
会
・『
増
註
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
名
著
普
及
会
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（『
大
系
』）
岩
波
書
店
・『
源
氏
物
語
評
釈
』（『
評
釈
』）
角
川
書
店
・『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（『
集
成
』）
新
潮
社
・『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（『
新
全
集
』）
小
学
館
・『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（『
新
大
系
』）
岩
波
書
店
・『
源
氏
物
語
注
釈
』（『
注
釈
』）
風
間
書
房
・『
岩
波
文
庫
』（
岩
波
文
庫
）

（
か
や
ば
　
や
す
お
　
　
本
学
名
誉
教
授
）
別
表
２
　
宿
木
の
巻
　
新
旧
年
立
（
注
11
）
薫
年
齢
旧
　
　
年
　
　
立
新
　
　
年
　
　
立
二
十
三
歳
椎
本
第
一
年
　
春
　
秋
　
八
の
宮
死
去
　
冬
　
　
　
　
　
椎
本
第
一
年
　
　
　
　
　
　
春
　
　
　
　
　
　
秋
　
八
の
宮
死
去
　
　
　
　
　
　
冬
二
十
四
歳
椎
本
第
二
年
　
春
　
夏
総
　
角
　
秋
　
匂
宮
、
中
の
君
に
通
う
　
冬
　
大
君
死
去
椎
本
第
二
年
　
春
　
夏
総
　
角
　
秋
　
匂
宮
、
中
の
君
に
通
う
　
冬
　
大
君
死
去
宿
木
第
一
年
　　
夏
　
秋
　
薫
に
女
二
の
宮
降
嫁
の
内
意
　
二
十
五
歳
早
　
蕨
　
春
　
中
の
君
、
二
条
の
院
に
移
居
宿
木
第
一
年
　
夏
　
秋
　
薫
に
女
二
の
宮
降
嫁
の
内
意
早
　
蕨
　
春
　
中
の
君
、
二
条
の
院
に
移
居
宿
木
第
二
年
　　
夏
　
秋
　
八
の
宮
の
法
要
（
三
回
忌
）
　
　
　
大
君
の
法
要
準
備
（
一
周
忌
）
二
十
六
歳
宿
木
第
二
年
　　
夏
　
秋
　
八
の
宮
の
法
要
（
三
回
忌
の
次
の
年
）
　
　
　
大
君
の
法
要
準
備
（
三
回
忌
）
　
　
　
　
　
宿
木
第
三
年
　
　
　
　
　
　
春
　
匂
宮
、
中
の
君
に
通
い
始
め
て
三
年
　
　
　
　
　
　
夏
　
　
　
　
　
東
　
屋
　
　
　
　
　
　
秋
二
十
七
歳
宿
木
第
三
年
　
春
　
中
の
君
、
二
条
の
院
に
迎
え
ら
れ
て
三
年
　
夏
東
　
屋
　
秋
　
　
　
　
　
浮
　
舟
　
　
　
　
　
　
春
